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А.А Гагарин (ИИиА УрО РАН)
РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА В 1900-1940 гг.:
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Целью исследования стало выяснение степени изученности про­
блемы «Рабочий коллектив ВИЗа в 1900-1940 юдах». Анализ изучен­
ных материалов позволил прийти к выводу о необходимости условно­
го деления историографии изучения проблемы натри временных этапа: 
дореволюционный, советский, постсоветский этап.
До революции изучение истории ВИЗа в основном сводилось к 
изданию статистических сборников различных государственных ве­
домств, а также отчетов, связанных с деятельностью горнозаводской 
промышленности учреждений и лиц. Сведения о ВИЗе в них обшир­
ны, но имеют прикладную производственную направленность и ред­
ко ориентированы на рассмотрение условий существования рабочего 
коллектива завода. Таковы, к примеру, «Отчеты горного департамен­
та» или «Отчеты акционерного общества Верх-Исетских горных и ме­
ханических заводов, бывших Яковлева»1.
В советский период массив статистических материалов, связан­
ных с производственными условиями ВИЗа сокращается. Последние 
серьезные исследования состояния завода относятся к 30-м годам, ког­
да выходит «Характеристика действующих заводов черной металлур­
гии Урала»2, где в числе прочих дана подробная статистика по произ­
водственным мощностям и возможностям Верх-Исетского завода, 
сведения по его хозяйственной части.
Однако в данный период выходит несколько работ, связанных с 
исследованием условий труда и повседневной жизни рабочих ВИЗа. 
В первую очередь это два сборника статей, объединенных общей те­
матикой, в основу которых было положено исследование, проведен­
ное специалистами Свердловского окружного отделения здоровья и 
Свердловского окружного отделения труда: «Труд и здоровье марте­
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новских рабочих Верх-Исетского завода «Красная кровля»3 и «Труд и 
здоровье рабочих прокатных цехов Верх-Исетского завода «Красная 
кровля»4. Данные издания, посвященные в основном медицинской 
тематике (физическому состоянию и профессиональным болезням 
рабочих данных профессий), также включают в себя подробнейшие 
сведения по условиям труда и бытовым условиям рабочих данных 
цехов Верх-Исетского завода. Тогда же выходит бесценное для рас­
смотрения бытового положения рабочих Верх-Исетского завода ис­
следование В.И. Величкина5, основанное на анализе обширных со­
циологических обследований и сравнении производственных и 
бытовых показателей завода за период с 1913 по 1934 гг. Работа Ве­
личкина акцентировала внимание на достигнутых за советский пери­
од успехах, а целью ее заявлены рекомендации по дальнейшему улуч­
шению условий труда на заводе. Пожалуй, это единственное за всю 
историю завода планомерное обследование условий труда и быта ра­
бочих, содержащее массу полезных сведений по вопросам заработ­
ной платы, питания, жилищных условий и т.д., то есть по проблемам, 
которые традиционно остаются вне пределов заводских отчетов и ин­
тересов исследователей. Особенно ценным это исследование делает 
наличие в нем обширных данных об условиях труда и быта дорево­
люционного периода, основанных на опросах рабочих-визовцев.
В советский период выходит ряд книг, посвященных собственно 
истории Верх-Исетского завода. Большие по объему, эти работы хро­
нологически охватывают период от основания завода до времени из­
дания конкретной работы. Представленные в них сведения в целом 
касаются двух основных проблем: участия рабочих завода в полити­
ческих событиях революционного характера и производственных буд­
ней завода, за чертой исследований зачастую остаются проблемы куль­
турного и материально-бытового положения рабочих. Проблема 
первого, революционного, блока информации заключается в односто­
ронней трактовке политических событий с точки зрения непогреши­
мости победившей стороны. Второй блок информации, технический, 
достаточно подробен и мог бы использоваться в соответствующих 
исследованиях, если бы не одно значительное «но»: данные издания 
носят в целом научно-популярный характер и не имеют системы ссы­
лок на источники приведенной информации, которая к тому же зачас­
тую вызывает определенные сомнения.
Основные работы подобного характера: Б. Рябинин «Верх-Исет- 
ский завод»6, «Верх-Исетский металлургический»7, а также изданные
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несколько позднее, но в подобном стиле, Е.Ф. ГІодчивалов «Перво­
проходцы огневых дел: очерки истории Верх-Исетского металлурги­
ческого завода»8. Подборка описываемых революционных событий в 
этих работах почти не отличается: 1905 год, забастовка 1914 года, 
1917 год, участие рабочих завода в борьбе с Дутовым и Колчаком. Боль­
шое внимание во всех книгах уделяется роли большевистской партии, 
как в политических событиях, так и производственном функциониро­
вании завода, различным формам трудовой активности в 20-30-е гг.
При рассмотрении этих работ выявляется любопытная тенден­
ция, выражающаяся в определенном снижении качества исследова­
ний с течением времени: наиболее подробен и серьезен Б. Рябинин, 
чья книга, кроме описания событийной канвы, включает в себя об­
ширные сведения об условиях труда и быта как до, так и послерево­
люционного периода и служит фундаментом для более поздних ра­
бот. Поздние же работы характеризуются парадностью, снижением 
интереса к данному периоду (что наглядно подтверждается уменьше­
нием количества посвященных ему страниц), а также условиям труда 
и в особенности быта рабочих ВИЗа. Публикации все более сосредо­
тачивались на описании революционного и трудового подвига трудя­
щихся завода.
Стоит отметить изданные в 30-е годы книги, посвященные рево­
люционной борьбе рабочих Верх-Исетского завода в разные истори­
ческие периоды. Таковы: В. Вогау «Пролог. Главы из истории Верх- 
Исетского завода им. И.Д. Кабакова»9, относящиеся к несколько более 
раннему, дореволюционному периоду, а также Ю. Бессонова «На фрон­
те и в тылу: рабочие Верх-Исетского завода 1918-1921 годы»10 и его 
же «Рабочие Верх-Исетского завода в Гражданскую войну 1918»п. 
Данные работы также носят научно-популярный характер, но основ­
ным их недостатком является крайняя идеалогизированность: книги 
воспевают успехи одной, победившей, стороны. Эти работы интерес­
ны для нас, прежде всего, вниманием к политическим взглядам и ре­
волюционной активности рабочих. Судя но всему, именно работы Бес­
сонова, основанные на обработанных свидетельствах очевидцев, легли 
в основу описания участия рабочих в событиях Гражданской войны в 
перечисленных выше книгах советского периода.
В 1943 г. группой истории техники Академии наук СССР пред­
принимается попытка создания подборки наиболее важных архивных 
материалов по истории завода, что должно было послужить зачином 
научного исследования его истории. В итоге были созданы 3-х том­
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ные «Материалы к истории развития производства Верх-Исетского 
металлургического завода. Годы 1723—1917»12. К сожалению, данная 
подборка не завершена хронологически, в ней почти нет материалов 
по интересующему нас периоду: большая часть приведенных в нем 
документов относятся к ХѴ ІІІ-ХІХ вв.
Послеперестроечное время ведет к определенному падению ин­
тереса к истории завода. Выходящие по данной тематике книги зачас­
тую небольшого объема13, и иногда носят откровенно рекламный ха­
рактер14. Тогда же выходит юбилейное, посвященное 275-летию завода, 
издание, написанное директором заводского музея Г.Ф. Молчановой15. 
Оно включает в себя сведения по истории завода от основания до на­
ших дней и богато иллюстрировано. Одним из достоинств данной ра­
боты является интерес к редко упоминаемой теме условий жизни и 
культурных достижений Верх-Исетского завода в дореволюционный 
период. К сожалению, все работы данного периода носят научно-по­
пулярный характер и не имеют ни системы ссылок, ни развернутых 
библиографий.
Кроме указанных выше публикаций определенная информация по 
истории Верх-Исетского завода в интересующий нас период содержит­
ся в общих изданиях, посвященных развитию металлургии Урала.
Таким образом, анализ публикаций позволяет сделать вывод о 
недостаточной изученности интересующей нас проблематики. Име­
ющаяся по ней немногочисленная обработанная информация либо ис­
пользуется в качестве примера по какой-либо более широкой теме, 
либо включена в научно-популярные работы. Основной же акцент в 
изучении истории завода всегда делался либо на его производствен­
ные возможности, либо на роли его рабочих завода в различных поли­
тических событиях. За пределами исследований остались такие про­
блемы как, эволюция социального состава рабочего коллектива ВИЗа; 
динамика численности коллектива в 1900-1940 г.; изменение обще­
образовательного уровня и технической квалификации рабочих од­
ного из крупнейших предприятий Урала; культурные запросы и по­
литические интересы металлургов; бытовые условия, трудовая и 
политическая активность визовцев.
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КАТАСТРОФА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО?
В последние годы на большинстве телевизионных каналов по­
явились специальные тематические передачи, в которых подробно рас­
сказывают обо всех криминальных событиях и чрезвычайных проис­
шествиях. («Вести. Дежурная часть», «Чрезвычайное происшествие», 
«Криминальная Россия», «Ночные новости», «Криминальная хрони­
ка», «Агентство криминальных новостей», «Честный детектив», «Чи­
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